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El anuario estadístico «Regiones» recopila las estadísticas com-
parables más características de la situación social y económica 
de las regiones de la Unión Europea. 
Se ha insertado un mapa con los nombres de las regiones tras 
esta introducción. 
Regiones de la Unión Europea Para más información... 
La nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas (NUTS) 
ordena las regiones de la Comunidad en tres niveles de clasifica-
ción que se articulan entre sí; las unidades territoriales de nivel 1 
cubren normalmente un número entero de unidades de nivel 2, y 
las unidades de nivel 2 un número entero de unidades de nivel 3. 
Irlanda, el Gran Ducado de Luxemburgo y Dinamarca son 
considerados como unidades territoriales de nivel 1 y 2. 
Las estadísticas se presentan generalmente en los niveles 1 y 2 
de la NUTS (el nivel 1 aparece en negrita y el nivel 2 en 
caracteres finos). Por el contrario, en lo que respecta al Reino 
Unido, cuyo nivel 2 ha sido definido por necesidades de la politica 
regional comunitaria pero para el cual existe escasa información 
estadística, los datos sólo se presentan en el nivel 2 en el cuadro 
«Indicadores principales». 
Es preciso tener en cuenta que los departamentos de ultramar 
franceses (DU) no se incluyen en los totales para EUR 12 y 
Francia. 
En «REGIO», banco de datos regionales de Eurostat, están 
disponibles y se pueden obtener (en papel, en disquete o en cinta 
magnética), previa solicitud: series cronológicas (que pueden 
remontarse hasta 1970), estadísticas más detalladas que las que 
figuran en este anuario (población por grupos de edad de cinco 
años, defunciones por edad y sexo, resultados detallados de la 
encuesta comunitaria sobre las fuerzas de trabajo, agregados de 
cuentas económicas en diecisiete ramas, clasificación detallada 
de la producción agraria datos sobre la estructura de las explota-
ciones agrarias, etc.), e indicadores estadísticos en el nivel NUTS 
3 (superficie, población, nacimientos y defunciones, tasas de 
desempleo, producto interior bruto). 
Por otra parte, en la serie «Estadísticas rápidas», bajo el título 
«Regiones», Eurostat difunde y comenta brevemente las últimas 
estadísticas regionales disponibles de la Comunidad. Puede 
encontrarse información adicional sobre nomenclaturas de las 
unidades territoriales estadísticas (NUTS) en otra publicación de 
Eurostat. 
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Notas explicativas E 
Principales indicadores 
— Población: el concepto de población que se emplea es el de 
población residente. Se emplea la población media (véanse 
notas explicativas relativas al capítulo I) para los cálculos de 
densidad, del índice de natalidad y del PIB por habitante. 
— Indice de natalidad: relación entre los nacimientos vivos y el 
total de la población residente. 
— Mortalidad infantil: relación entre las muertes antes de un año 
y los nacimientos vivos. 
— Indice de actividad e índice de desempleo: el índice de 
actividad es la relación entre la población activa y la población 
total de la misma edad; el indice de desempleo es la relación 
entre el número de parados y la población activa. Estos datos 
se basan en la encuesta comunitaria sobre las fuerzas de 
trabajo (véanse notas explicativas relativas al capítulo II). 
— Grado de dependencia: relación entre las poblaciones inacti-
va y activa. 
— Empleo: los datos sobre la estructura por sector de actividad 
de empleo se obtienen de la encuesta comunitaria sobre las 
fuerzas de trabajo, la cual mide el empleo sobre la base del 
lugar de residencia. 
— Disparidades del producto interior bruto: puesto que el SEC-
REG (sistema europeo de cuentas económicas regionales) no 
prevé anualmente la clasificación regional del PIB, los PIB 
nacionales establecidos según el SEC se clasifican de acuer-
do con la última distribución regional de los valores añadidos 
brutos al coste de los factores en cada país (excepto para 
Portugal: PIB a precios de mercado). Los PIB regionales 
obtenidos se convierten en ecus o en paridades de poder de 
compra (PPC), referidos a la población media o al empleo 
interior, y se expresan en índices referidos a la media 
comunitaria. 
I. Demografía 
La población comprende las personas que residen normalmente 
en el país (incluso si se encuentran temporalmente ausentes), así 
como los militares y diplomáticos nacionales (y sus familias) con 
destino en el extranjero; excluye, en cambio, a los militares y 
diplomáticos extranjeros que residen en el país. 
La población media en el Reino Unido corresponde a la población 
a finales de junio, y en Irlanda a finales de abril; representa la 
media aritmética entre los datos mensuales de población en la 
República Federal de Alemania y entre los datos de población, a 
comienzo y fin de año, en los demás Estados miembros. 
Para el Reino Unido, excepcionalmente: 
— la población incluye las fuerzas armadas extranjeras destina-
das en el Reino Unido; 
— los datos de población tienen fecha 30 de junio en vez de 1 de 
enero; 
— los movimientos de población (nacimientos, defunciones, 
balances migratorios) se registran entre el 30 de junio del año 
de referencia y el 30 de junio del año siguiente. 
Referencia: Eurostat. Estadísticas demográficas (publicación 
anual). 
II. Actividad y desempleo 
Los datos sobre la actividad de la población (tablas 11.1 a II.3) 
provienen de la encuesta comunitaria sobre las fuerzas de 
trabajo. 
Los datos de desempleo (tabla II.4) han sido estimados combi-
nando los resultados de la encuesta comunitaria sobre las 
fuerzas de trabajo con información sobre las estructuras regiona-
les del desempleo registrado. Para España, Italia, Portugal y 
Países Bajos, la estructura regional del número de desemplea-
dos se recoge de las encuestas nacionales sobre población 
activa y empleo. 
De acuerdo con las recomendaciones de la Oficina Internacional 
de Trabajo, la presentación de los resultados referentes al 
desempleo y a la actividad se ha atenido a las siguientes 
directrices: 
— el desempleo incluye a las personas sin empleo, que buscan 
un empleo, que han realizado gestiones concretas para 
encontrar uno y que se encuentran disponibles de inme-
diato; 
— las fuerzas de trabajo abarcan a las personas que tienen un 
empleo y a las personas en paro. 
Referencia: Eurostat. Encuesta por sondeo sobre las fuerzas de 
trabajo: métodos y definiciones. 
III. Agregados económicos 
Las cuentas regionales por rama de actividad se establecen 
según el sistema europeo de cuentas económicas integradas 
(SEC): 
— El valor añadido bruto a los precios de mercado y la formación 
bruta de capital fijo se evalúan según el sistema de registro 
neto del IVA. 
— La remuneración de los asalariados comprende los sueldos y 
salarios brutos, las cotizaciones reales a cargo de los empre-
sarios y las cotizaciones sociales ficticias. 
— El empleo comprende a los residentes y no residentes que 
trabajan en unidades productoras residentes (concepto inte-
rior del empleo). 
Aunque el SEC-Reg prevea una clasificación de los agregados 
en diecisiete ramas, aquí se presentan según una clasificación 
agregada en seis ramas (NACE-CLIO R6). Por contraposición al 
concepto de sector que corresponde al reagrupamiento de 
unidades llamadas institucionales (empresas), el concepto de 
rama corresponde a la reagrupación de unidades llamadas de 
producción homogénea. 
Referencia: Eurostat. Sistema europeo de cuentas económicas 
integradas SEC, 2.a edición. 
Eurostat. Cuentas nacionales SEC: tablas detalladas 
por ramas (publicación anual). 
V 
IV. Agricultura 
Las cabanas bovinas, porcinas, ovinas y caprinas son general-
mente las que resultan de las encuestas comunitarias del mes de 
diciembre. De todos modos, para los Países Bajos, el Reino 
Unido y Dinamarca, los resultados de la encuesta comunitaria del 
mes de diciembre se han regionalizado sobre la base de los 
resultados de otra encuesta realizada durante el mismo año. Los 
censos de caballos resultan de encuestas o recuentos nacionales 
realizados bien en mayo o junio, bien en diciembre. 
Los conceptos adoptados para establecer las cuentas de la 
agricultura a escala regional son idénticos a los definidos para las 
cuentas a escala nacional. De todos modos, con el fin de 
garantizar la coherencia entre las producciones finales (y los 
consumos intermediarios) a las diversas escalas geográficas, las 
compras de productos agrarios intermedios a otra región del 
mismo país se registran como producción final negativa y no 
como consumo intermedio. 
Los datos sobre la estructura de las explotaciones agrarias 
provienen de la encuesta comunitaria de 1987. 
Referencia: Eurostat. Agricultura: anuario de estadísticas agra-
rias. 
Eurostat. Estructura de las explotaciones agrarias. 
Resultados principales. 
V. Energía 
— Transporte por vías navegables: la encuesta se refiere a los 
barcos de navegación interior, cualquiera que sea su país de 
registro o de matricula; pero no se aplica a los barcos de 
menos de 50 toneladas de carga máxima (Países Bajos: 20 
toneladas). Además, la encuesta no cubre: los barcos dedica-
dos principalmente al transporte de viajeros, los transborda-
dores, los barcos utilizados únicamente con fines no comer-
ciales por parte de las administraciones portuarias o las 
autoridades públicas, los barcos que se utilizan sólo para el 
avituallamiento de combustibles o el almacenaje y los barcos 
no destinados al transporte de mercancías, como los barcos 
pesqueros, los dragadores, los talleres flotantes, los barcos 
vivienda y los barcos de recreo. (No se aplica a los Países 
Bajos.) 
Los datos relativos al transporte marítimo y aéreo se refieren al 
tráfico nacional e internacional. El tráfico de los puertos y 
aeropuertos pequeños puede no tomarse en cuenta más que en 
los totales nacionales. 
— Transportes marítimos: se incluye el tráfico que no atañe más 
que a un puerto (avituallamiento, pesca, tráfico con las 
instalaciones perforadoras en el mar), excepto para la Repú-
blica Federal de Alemania, Francia, Italia y Dinamarca. 
Para el Reino Unido, este concepto incluye arena dragada, 
grava, etc., descargada en el puerto por razones comerciales; 
tráfico de y a instalaciones en el mar; el material embarcado 
para desecho en el mar; y excluye barcos de avituallamiento, 
de almacén y de pescado. 
— Transporte aéreo: los pasajeros que cambien de aeronave en 
un aeropuerto se cuentan a la llegada y a la salida, mientras 
que los pasajeros que continúen viaje en la misma aeronave 
se consideran en tránsito. 
La producción de petróleo bruto excluye la gasolina natural y los 
otros productos condensados que se obtienen durante la produc-
ción, depuración y estabilización del gas natural, excepto en 
aquellos casos en que dichos productos experimentan una 
transformación en las refinerías. 
La producción de gas natural está libre de evacuados, quemados 
en la antorcha, ensayos de producción y reinyección en el 
yacimiento, pero cubre el consumo propio de los productores, así 
como el gas natural asociado y no asociado, el grisú y los gases 
cloacales. 
La producción neta de energía eléctrica se calcula a la salida de 
las centrales, es decir, deduciendo el consumo de los servicios 
auxiliares y las pérdidas sufridas en los transformadores de las 
centrales. 
Referencia: Eurostat. Energía: anuario estadístico. 
VI. Transportes 
Los movimientos de mercancías se evalúan en el marco de las 
encuestas comunitarias relativas a transportes por carretera, por 
ferrocarril y por vías navegables interiores. 
— Transportes por carretera: la encuesta se refiere a los vehícu-
los matriculados en un Estado miembro de la Comunidad, que 
circulen en el territorio de dicho Estado miembro o entre dicho 
Estado miembro y otro país; pueden excluirse del campo de la 
encuesta los vehículos cuya carga útil no exceda las 3,5 
toneladas o cuyo peso total de carga autorizado no exceda 
las 6 toneladas. 
— Transportes por ferrocarril: la encuesta se refiere a los princi-
pales ferrocarriles situados en el territorio de los Estados 
miembros y destinados al tráfico público; excluye el tráfico de 
servicio con fines no comerciales, el equipaje y los coches 
que lleven los pasajeros y el correo por cuenta de las 
administraciones de correos. 
Referencia: Eurostat. Anuario estadístico: Transportes, comuni-
caciones, turismo. 
Vil. Condiciones de vida 
— Salud: las causas de defunción se definen sobre la base de la 
clasificación internacional de enfermedades de la Organiza-












E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 950-E 959 
Causas 
Todas las causas de muerte 
Trastornos del sistema circulatorio 
Neoplasmas malignos 
Entre ellos: neoplasmas malignos de estó-
mago, colon, recto y ano 
Entre ellos: neoplasmas malignos de trá-
quea, bronquios y pulmón 
Entre ellos: neoplasmas malignos de pecho 
y cuello uterino 
Diabetes mellitus 
Neumonía, bronquitis, enfisema y asma 
Accidentes y efectos adversos 
Entre ellos: accidentes de carretera 
Suicidios y autolesiones 
— Enseñanza: Los datos cubren los alumnos y estudiantes 
inscritos a tiempo parcial o completo, en establecimientos 
situados en el territorio nacional o regional. 
En algunos países puede haber diferencias entre la suma de 
regiones y el total nacional. Esto es debido no sólo al 
redondeo de las cifras sino también a que ciertos tipos de 
educación, como la especial y a distancia, no se clasifican por 
regiones. 
— Viviendas: Las cifras muestran el número de hogares cuya 
construcción fue terminada en el año de referencia, con la 
excepción de Bélgica, donde las cifras detallan los hogares 
cuya construcción fue iniciada en el año de referencia. 
Referencia: Eurostat. Educación y formación 
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Im Statistischen Jahrbuch „Regionen" sind die vergleichbaren 
Statistiken zusammengestellt, die für die soziale und wirtschaftli-
che Lage der Regionen der Europäischen Union besonders 
charakteristisch sind. 
Im Anschluß an den Einleitungsteil findet sich eine Karte der 
NUTS-Regionen (mit Regionsnamen). 
Die Regionen der Europäischen Union 
In der Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
sind die Regionen der Gemeinschaft in drei hierarchisch geglie-
derten Ebenen definiert: Die Gebietseinheiten der Ebene 1 
umfassen für gewöhnlich eine Reihe ungeteilter Einheiten der 
Ebene 2, die Einheiten der Ebene 2 eine Reihe ungeteilter 
Einheiten der Ebene 3. Irland, das Großherzogtum Luxemburg 
und Dänemark werden als Gebietseinheiten der Ebenen 1 und 2 
betrachtet. 
Generell werden die Statistiken auf den Ebenen 1 und 2 der 
NUTS ausgewiesen (wobei Regionen der Ebene 1 fett und 
Regionen der Ebene 2 mager gedruckt sind). Für das Vereinigte 
Königreich wurde für die Erfordernisse der gemeinschaftlichen 
Regionalpolitik zwar eine Ebene 2 festgelegt, jedoch werden für 
diese nur wenige statistische Angaben zusammengestellt, so daß 
Daten auf der Ebene 2 nur in der Tabelle „Wichtige Indikatoren" 
enthalten sind. 
Es ist zu beachten, daß die Angaben für die französischen 
Überseedepartements (DOM) in den Insgesamt-Werten für 
Frankreich und EUR 12 nicht enthalten sind. 
Wenn Sie mehr wissen möchten ., 
Zeitrcihon (die bis 1970 zurückreichen können) oder detailliertere 
statistische Angaben als die im vorliegenden Jahrbuch veröffent-
lichten Daten finden sich in REGIO, der Eurostat-Datenbank für 
regionale Daten: Bevölkerung nach Altersgruppen von jeweils 
5 Jahren, Sterbefälle nach Alter und Geschlecht, detaillierte 
Ergebnisse der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhebung, 
Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen nach 17 Produktionsberei-
chen, detaillierte Untergliederung der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung, Angaben über die Struktur der landwirtschaftlichen Betrie-
be; statistische Indikatoren auf der NUTS-Ebene 3 (Fläche — 
Bevölkerung — Geburten und Sterbefälle — Arbeitslosenquoten 
— Bruttoinlandsprodukt). REGIO-Daten sind in gedruckter Form, 
auf Disketten oder auf Magnetbändern auf Anfrage erhältlich. 
In der Reihe „Schnellberichte", Titel „Regionen", verbreitet Euro-
stat das neueste auf Gemeinschaftsebene verfügbare regionale 
Datenmaterial und kommentiert es kurz. Weitergehende Informa-
tionen zur Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik 
(NUTS) finden sich in einer gesonderten Eurostat-Veröffent-
lichung. 
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Erläuterungen 
E 
Wichtige regionale Indikatoren 
— Bevölkerung: Es wird das Konzept der Wohnbevölkerung 
verwendet. Die Durchschnittswerte für die Bevölkerung (siehe 
die Erläuterungen zu Kapitel I) werden für die Berechnung der 
Bevölkerungsdichte, der Geburtenziffern und des BIP je Ein-
wohner herangezogen. 
— Geburtenziffer: Verhältnis von Lebendgeborenen zur Wohn-
bevölkerung. 
— Säuglingssterblichkeit: Im ersten Lebensjahr Gestorbene, 
bezogen auf die Lebendgeborenen eines gleich langen 
Berichtszeitraums. 
— Erwerbsquoten und Arbeitslosenquoten: Die Erwerbsquote 
ergibt sich aus dem Verhältnis der Erwerbsbevölkerung und 
der Gesamtbevölkerung der entsprechenden Altersgruppe; 
bei der Arbeitslosenquote wird die Anzahl der Arbeltslosen auf 
die Zahl der Erwerbspersonen bezogen. Die Daten sind der 
gemeinschaftlichen Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
entnommen (siehe die Erläuterungen zu Kapitel II). 
— Abhängigkeitsrate: Relation von Nichterwerbspersonen zu 
Erwerbspersonen. 
— Beschäftigung: Die Angaben zur Struktur der Beschäftigung 
nach Sektoren entstammen der gemeinschaftlichen Stichpro-
benerhebung über Arbeitskräfte. Sie sind nach dem Wohnort-
prinzip abgegrenzt. 
— Unterschiede beim Bruttoinlandsprodukt: Da das ESVG-Reg 
(Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun-
gen — Regionale Anwendung) zur Zeit keine regionale Auf-
gliederung des BIP vorsieht, werden die auf nationaler Ebene 
nach dem ESVG ermittelten BIP-Werte anhand der jüngsten 
verfügbaren regionalen Struktur der Bruttowertschöpfung zu 
Faktorkosten (für Portugal: Bruttowertschöpfung zu Marktprei-
sen) auf die einzelnen Regionen der Mitgliedstaaten verteilt. 
Die so ermittelten BIP-Werte werden in Ecu oder Kaufkraft-
standards (KKS) umgerechnet, zur durchschnittlichen Bevöl-
kerung in Beziehung gesetzt und in Form von Indizes im 
Verhältnis zum Gemeinschaftsdurchschnitt ausgedrückt. 
I. Bevölkerung 
Zur Bevölkerung zählen alle Personen, die für gewöhnlich ihren 
Wohnsitz in dem entsprechenden Land haben (auch wenn sie 
vorübergehend abwesend sind), ebenso im Ausland lebende 
Angehörige der Streitkräfte und des diplomatischen Korps (sowie 
ihre Familien); dagegen werden ausländische Angehörige der 
Streitkräfte und des diplomatischen Korps, die in dem entspre-
chenden Land leben, nicht erfaßt. 
Als Durchschnittswerte werden im Vereinigten Königreich die 
Bevölkerungszahlen von Ende Juni und in Irland die Bevölke-
rungszahlen von Ende April benutzt; in der Bundesrepublik 
Deutschland handelt es sich bei den Durchschnittswerten um das 
arithmetische Mittel der monatlichen Bevölkerungszahlen, in den 
anderen Mitgliedstaaten um das arithmetische Mittel der Bevölke-
rungszahlen zu Beginn und zum Ende des Jahres. 
Für das Vereinigte Königreich gilt ausnahmsweise: 
— Die Angehörigen der im Vereinigten Königreich stationierten 
ausländischen Streitkräfte werden in den Angaben berück-
sichtigt; 
— die Bevölkerungsdaten beziehen sich statt auf den 1. Januar 
auf den 30. Juni; 
— Die Bevölkerungsbewegungen (Geburten — Todesfälle — 
Wanderungssalden) werden zwischen dem 30. Juni des 





II. Erwerbstätigkeit der Bevölkerung und Arbeitslosigkeit 
Die Angaben über die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung (Tabellen 
11.1 bis II.3) wurden der gemeinschaftlichen Stichprobenerhebung 
über Arbeitskräfte entnommen. 
Die Schätzung der Arbeitslosenquoten (Tabelle II.4) erfolgte, 
indem die Ergebnisse der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhe-
bung kombiniert wurden mit Informationen zur Regionalstruktur 
der eingeschriebenen Arbeitslosen (im Falle Italiens, Portugals, 
Spaniens und der Niederlande Regionalstruktur der Arbeitslosen 
nach Maßgabe der jeweiligen nationalen Arbeitskräfteerhebun-
gen). 
Was die Definitionen der Arbeitslosen und der Arbeitskräfte 
betrifft, so wurden folgende von der Internationalen Arbeitsorgani-
sation empfohlene Konzepte verwendet: 
• Arbeitslose: alle Personen ohne Arbeit, die eine Tätigkeit 
suchen, sich bereits konkret um eine solche bemüht haben 
und sofort zur Verfügung stehen; 
• Arbeitskräfte: alle Personen, die einer Tätigkeit nachgehen, 
sowie alle Arbeitslosen. 
Hinweis: Eurostat — Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte: 
Methoden und Definitionen. 
IM. Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen 
Die Regionalkonten nach Produktionsbereichen werden nach 
dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun-
gen (ESVG) ersteilt: 
— Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen sowie die Bruttoan-
lageinvestitionen werden nach dem System der Nettoverbu-
chung der Mehrwertsteuer bewertet. 
— Die Einkommen aus unselbständiger Arbeit umfassen die 
Bruttolöhne und -gehälter sowie die tatsächlichen Sozialbei-
träge und die unterstellten Sozialbeiträge. 
— Die Erwerbstätigen umfassen Gebietsansässige und Gebiets-
fremde, die bei gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig 
sind (Inlandskonzept der Erwerbstätigen). 
Obwohl das ESVG-Reg eine Aufgliederung der Gesamtgrößen 
nach 17 Produktionsbereichen vorsieht, enthält die vorliegende 
Veröffentlichung nur eine zusammengefaßte Aufgliederung nach 
6 Produktionsbereichen (NACE-CLIO R6). Im Gegensatz zum 
Begriff des Sektors, der einer Zusammenfassung sogenannter 
„institutioneller" Einheiten (Unternehmen) entspricht, bezieht sich 
der Produktionsbereich auf eine Zusammenfassung sogenannter 
„homogener" Produktionseinheiten. 
Hinweis: Eurostat — Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen ESVG, 2. Auflage — 1984. 
Eurostat — Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 




Die Bestände an Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen 
werden normalerweise den Gemeinschaftserhebungen vom 
Dezember entnommen. Jedoch wurde die regionale Aufgliede-
rung dieser Ergebnisse für die Niederlande, das Vereinigte 
Königreich und Dänemark anhand der Ergebnisse einer anderen 
im Laufe desselben Jahres durchgeführten Erhebung vorgenom-
men. Die Bestände an Pferden sind Erhebungen oder Zählungen 
der einzelnen Länder entnommen, die entweder im Mai/Juni oder 
im Dezember durchgeführt wurden. 
Für die Erstellung der Konten der Landwirtschaft auf der Ebene 
der Regionen wurden dieselben Konzepte benutzt wie für die 
Konten auf nationaler Ebene. Allerdings wird der Ankauf land-
wirtschaftlicher Zwischenerzeugnisse aus einer anderen Region 
desselben Landes als negative Endproduktion und nicht als 
Vorleistung verbucht, um so die Kohärenz zwischen der Endpro-
duktion und den Vorleistungen auf den verschiedenen geographi-
schen Ebenen zu gewährleisten. 
Die Angaben über die Struktur landwirtschaftlicher Betriebe ent-
stammen der Gemeinschaftserhebung aus dem Jahre 1987. 
Hinweis: Eurostat — Landwirtschaft: Agrarstatistisches Jahr-
buch. 
Eurostat — Landwirtschaft: Betriebsstruktur: Haupt-
ergebnisse. 
V. Energie 
In der Rohölförderung ist die Gewinnung von Naturbenzin und 
anderen Kondensaten, die bei der Förderung, Reinigung und 
Stabilisierung des Naturgases anfallen, nicht eingeschlossen; 
dies gilt nicht nur für die Fälle, in denen diese Erzeugnisse in den 
Raffinerien umgewandelt werden. 
Bei der Erzeugung von Naturgas wird die Nettoproduktion ange-
geben. Ausgenommen sind also die Mengen, die durch Abbla-
sen, Abfackeln und Produktionsversuche eliminiert werden, ferner 
die in die Lagerstätten eingepreßten Mengen. Dagegen sind 
Eigenverbrauch beim Erzeuger sowie Erdölgas und Erdgas, 
Grubengas und Klärgas in den Zahlen enthalten. 
Die Nettoerzeugung an elektrischer Energie umfaßt die am 
Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, d. h. also abzüglich 
des Verbrauchs der Anlagen für den Eigenbedarf und der Verlu-
ste in den Kraftwerkstransformatoren. 
Hinweis: Eurostat — Energie: Statistisches Jahrbuch. 
VI. Verkehr 
Die Warenströme werden im Rahmen der Gemeinschaftserhe-
bungen über den Straßenverkehr, den Eisenbahnverkehr und 
den Verkehr auf Binnenwasserstraßen ermittelt. 
— Straßenverkehr: Die Erhebung erstreckt sich auf die in einem 
Mitgliedstaat der Gemeinschaft zugelassenen Fahrzeuge, die 
auf dem Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats oder für den 
Verkehr zwischen diesem Mitgliedstaat und einem anderen 
Land eingesetzt werden. Unberücksichtigt bleiben können die 
Fahrzeuge, deren Nutzlast nicht über 3,5 t bzw. deren zuläs-
siges Gesamtgewicht nicht über 6 t liegt. 
— Eisenbahnverkehr: Die Erhebung erstreckt sich auf die wich-
tigsten Eisenbahnnetze auf dem Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten, die dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehen; 
nicht berücksichtigt werden der nichtkommerz eilen Zwecken 
dienende Werksverkehr, ebenso das Reisegepäck und die 
beförderten Personenwagen der Reisenden, ferner die im 
Auftrag der Postverwaltungen beförderte Post. 
— Verkehr auf Binnenwasserstraßen: Die Erhebung erstreckt 
sich auf die Binnenschiffe, ungeachtet des Landes, in dem sie 
eingetragen oder zugelassen sind; nicht erfaßt werden die 
Schiffe von weniger als 50 Bruttoregistertonnen (Niederlande: 
20 Tonnen), die Schiffe, die in erster Linie für die Beförderung 
von Personen verwendet werden, die Fähren, die von den 
Hafenverwaltungen oder Behörden nur für nichtkommerzielle 
Zwecke eingesetzten Schiffe, die nur für Bunker- oder Lager-
zwecke verwendeten Schiffe und die nicht für den Transport 
von Gütern benutzten Schiffe, wie z. B. Fischereischiffe, 
Schwimmbagger, Werkstattschiffe, Hausboote und Vergnü-
gungsboote (gilt nicht für die Niederlande). 
Die Angaben über die Seeschiffahrt und den Luftverkehr bezie-
hen sich auf den innerstaatlichen und den grenzüberschreitenden 
Verkehr. Der Verkehr der kleineren Häfen und Flughäfen wird nur 
in den Gesamtwerten der einzelnen Staaten berücksichtigt. 
— Seeschiffahrt: Der Verkehr, der sich nur auf einen einzigen 
Hafen erstreckt (Tätigkeit von Versorgungs- und Fischerei-
schiffen — Verkehr mit Bohrinseln), ist einbezogen, außer für 
die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Däne-
mark und die Niederlande. 
Im Falle des Vereinigten Königreichs schließen die sogenann-
ten „Ein-Hafen-Güter" zu wirtschaftlichen Zwecken in einem 
Hafen angelandeten Baggersand, Kies elc. sowie Verkehr von 
und zu Off-shore-Einrichtungen ein. Ausgeschlossen sind zur 
Verklappung bestimmtes Material sowie zur Versorgung die-
nende Güter und Fisch. 
— Luftverkehr: Die Fluggäste, die in einem Flughafen das Flug-
zeug wechseln, werden sowohl bei der Ankunft als auch beim 
Abflug erfaßt, während die Fluggäste, die ihre Reise mit 
demselben Flugzeug fortsetzen, als Transitfluggäste betrach-
tet werden. 
Hinweis: Eurostat — Statistisches Jahrbuch: Verkehr, Nachrich-
tenübermittlung, Reiseverkehr. 
VII. Lebensbedingungen 
— Gesundheitswesen: Die Todesursachen werden gemäß der 












E 800-E 949 
E 810-E819 
E 950-E 959 
Ursachen 
Insgesamt 
Krankheiten des Kreislaufsystems 
Bösartige Neubildungen 
darunter: Bösartige Neubildungen des Ma-
gens, des Dickdarms und des Mastdarms 
darunter: Bösartige Neubildungen der Luft-
röhre, der Bronchien und der Lunge 
darunter: Bösartige Neubildungen der weib-
lichen Brust sowie des Gebärmutterhalses 
Diabetes mellitus 
Pneumonie, Bronchitis, Emphyseme und Asth-
ma 
Unfälle und sonstige widrige Umstände 
darunter: Kra^tfahrzeugunfälle auf öffent-
lichen Straßen 
Selbstmord und Selbstbeschädigung 
— Erziehung: Die Angaben beziehen sich auf Schüler und 
Studenten in Teilzeit- und Vollzeitausbildung in öffentlichen 
und privaten Einrichtungen auf nationalem oder regionalem 
Territorium. In einigen Ländern können Differenzen zwischen 
den regionalen Summenwerten und dem nationalen Insge-
samtwert auftreten. Dabei handelt es sich nicht nur um 
Rundungseffekte, sondern auch um Unterschiede, die darauf 
zurückzuführen sind, daß bestimmte Ausbildungsformen 
(beispielsweise Fernunterricht) nicht regionalisiert werden 
können. 
Hinweis: Eurostat — Erziehungswesen und Ausbildung 
(Schnellberichte). 
— Wohnungswesen: Fertiggestellte Wohnungen: Bei den Zahlen 
handelt es sich um Angaben zu den Wohnungen, die im 
Berichtsjahr fertiggestellt wurden. Abweichend hiervon bezie-
hen sich die Angaben für Belgien auf die Wohnungen, deren 
Bau im Berichtsjahr begonnen wurde. 
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Kleiner als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Durchschnitt 
Nicht verfügbar 
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L'annuario statistico «REGIONI» raccoglie le statistiche compara-
bili che caratterizzano nel modo migliore la situazione sociale ed 
economica delle regioni dell'Unione europea. 
Una cartina con i nomi delle regioni è inserita alla fine di questa 
parte introduttiva. 
Le regioni dell'Unione europea 
La nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) suddi-
vide le regioni della Comunità in tre diversi livelli di classificazione, 
articolati l'uno con l'altro, in quanto le unità territoriali di livello 1 
coprono normalmente un numero intero di unità di livello 2 e le 
unità di livello 2 coprono un numero intero di unità di livello 3. 
L'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo e la Danimarca non 
vengono suddivise a livello 1 e 2. 
Le statistiche sono generalmente presentate ai livelli 1 e 2 della 
NUTS (il livello 1 figura in grassetto ed il livello 2 in caratteri 
chiari). Al contrario, per il Regno Unito, il cui livello 2 è stato 
definito per le esigenze della politica regionale comunitaria ma 
per il quale esistono solamente poche informazioni statistiche, i 
dati sono presentati al livello 2 solamente nella tabella «Principali 
indicatori». 
I dati dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) non sono 
compresi nel totale europeo (EUR 12) e nel totale della Fran-
cia. 
Ulteriori informazioni 
La banca dati regionali dell'Eurostat, REGIO, può fornire, su 
domanda (su carta, floppy-disk o su nastro magnetico), informa-
zioni riguardanti serie cronologiche (con possibilità di risalire fino 
al 1970), statistiche più dettagliate di quelle che figurano nel 
presente annuario (popolazione per classi di età di 5 anni, 
decessi per età e per sesso, risultati dettagliati dell'indagine 
comunitaria sulle forze di lavoro, aggregati dei conti economici in 
17 branche, suddivisione dettagliata della produzione agricola, 
dati sulla struttura delle aziende agricole, ecc.), o ancora indicato-
ri statistici a livello NUTS 3 (superficie, popolazione, nascite e 
decessi, tasso di disoccupazione, prodotto interno lordo). 
D'altro canto, nella serie «Statistiche rapide», sotto il titolo «Re-
gioni», l'Eurostat divulga, commentandole succintamente, le ulti-
me statistiche regionali disponibili a livello comunitario. Informa-
zioni supplementari sulla nomenclatura delle unità territoriali 
statistiche (NUTS) sono fornite in una pubblicazione distinta 
dell'Eurostat. 
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Raggruppamenti in concelhos 
Counties local authority regions 
XVI 
Note esplicative 
Principali indicatori regionali II. Popolazione attiva e disoccupazione 
— Popolazione: il concetto utilizzato è quello di popolazione 
residente. La popolazione media (cfr. note esplicative riguar­
danti il capitolo I) è utilizzata per il calcolo della densità, del 
tasso di natalità e del PIL pro capite. 
— Tasso di natalità: rapporto tra nati vivi e popolazione resi­
dente. 
— Mortalità infantile: rapporto tra i morti nel primo anno di età ed i 
nati vivi. 
— Tassi di attività e di disoccupazione: il tasso di attività è il 
rapporto fra la popolazione attiva e la popolazione complessi­
va di età corrispondente; il tasso di disoccupazione è il 
rapporto fra numero di disoccupati e popolazione attiva. I dati 
sono desunti dall'indagine comunitaria sulle forze di lavoro 
(cfr. le note esplicative riguardanti il capitolo II). 
— Grado di dipendenza: rapporto tra inattivi ed attivi. 
— Occupazione: i dati sulla struttura dell'occupazione per settore 
di attività sono tratti dall'indagine comunitaria sulle forze di 
lavoro, che misura l'occupazione in base al luogo di resi­
denza. 
— Disparità del prodotto interno lordo: considerato che il SEC­
Reg (sistema europeo di conti economi regionali) non prevede 
per il momento una ripartizione regionale del PIL, i PIL 
nazionali stabiliti in base al SEC sono ripartiti secondo l'ultima 
ripartizione regionale dei valori aggiunti lordi al costo dei fattori 
propria di ciascun paese (Portogallo: valore aggiunto lordo ai 
prezzi di mercato). I PIL regionali così ottenuti sono convertiti 
in ECU o standard di potere d'acquisto (SPA) rapportati alla 
popolazione media ed espressi mediante indici rispetto alla 
media comunitaria. 
I. Demografia 
La popolazione comprende l'insieme delle persone che risiedono 
in permanenza nel paese (anche se ne sono temporaneamente 
assenti), nonché i militari e il corpo diplomatico nazionale (con le 
loro famiglie) in servizio all'estero; sono invece esclusi i militari e il 
personale diplomatico straniero in servizio nel paese. 
La popolazione media corrisponde alla popolazione a fine giugno 
nel Regno Unito e a fine aprile in Irlanda; rappresenta la media 
aritmetica fra i dati mensili della popolazione in Germania e fra i 
dati della popolazione di inizio e fine anno negli altri Stati 
membri. 
I dati sulla popolazione attiva (tavole ll.l ­ 11.3) sono tratti 
dall'indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro. 
I dati sulla disoccupazione (tavola 11.4) sono stimati combinando i 
risultati dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro con i dati 
sull'andamento e le caratteristiche regionali dei disoccupati iscritti 
(o compresi nelle indagini nazionali sulle forze di lavoro, per 
l'Italia, il Portogallo, la Spagna e i Paesi Bassi). 
Conformemente alle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale 
del lavoro (BIT), nella presentazione dei risultati relativi alla 
disoccupazione e all'attività hanno trovato applicazione i seguenti 
concetti: 
• la disoccupazione include le persone prive di occupazione o 
alla ricerca di un'occupazione, che hanno fatto dei passi 
concreti per trovare un lavoro e che sono immediatamente 
disponibili; 
• le forze di lavoro comprendono le persone che hanno un'oc­
cupazione e le persone in stato di disoccupazione. 
Riferimento: Eurostat: Indagine per campione sulle forze di 
lavoro: metodi e definizioni. 
Aggregati economici 
I conti regionali per branche sono elaborati in base al sistema 
europeo di conti economici integrati (SEC): 
— il valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato e gli investimenti 
fissi lordi sono stimati in base al sistema di registrazione netta 
dell'IVA; 
— la retribuzione dei dipendenti comprende i salari e gli stipendi 
lordi, oltre ai contributi sociali effettivi a carico dei datori di 
lavoro ed ai contributi sociali figurativi; 
— l'occupazione comprende i residenti e i non residenti che 
lavorano presso unità di produzione residenti (concetto interno 
dell'occupazione). 
Fa eccezione il Regno Unito, dove: 
— la popolazione include i militari stranieri di stanza nel Regno 
Unito; 
— i dati della popolazione si riferiscono al 30 giugno e non al 
Γ gennaio; 
— i movimenti demografici (nascite, decessi, saldi migratori) 
sono registrati nel periodo che intercorre fra il 30 giugno 
dell'anno di riferimenti e il 30 giugno dell'anno successivo. 
Quantunque il SEC­Reg preveda una ripartizione degli aggregati 
in 17 branche, sono qui presentati in base ad una ripartizione 
aggregata in 6 branche (NACE­CLIO R6). In opposizione alla 
nozione di settore che corrisponde al raggruppamento di unità 
cosiddette istituzionali (imprese), la nozione di branca corrispon­
de al raggruppamento di unità dette di produzione omogenea. 
Riferimenti: Eurostat: Sistema europeo di conti economici inte­
grati SEC, 2a edizione, 1981. 
Riferimento: Eurostat: Statistiche demografiche (pubblicazione 
annuale). 
Eurostat: Conti nazionali SEC: tavole dettagliate per 




Il patrimonio bovino, ovino e caprino è desunto in generale dalle 
indagini comunitarie di dicembre. Nel caso dei Paesi Bassi, 
dell'Inghilterra e della Danimarca, i risultati dell'indagine comuni-
taria di dicembre sono stati tuttavia regionalizzati in base ai 
risultati di un'altra indagine condotta durante lo stesso anno. Il 
patrimonio equino è desunto da indagini o censimenti nazionali 
condotti sia in maggio-giugno, sia in dicembre. 
I concetti impiegati per l'approntamento dei conti dell'agricoltura a 
livello regionale non differiscono da quelli per i conti a livello 
nazionale. Per rendere tuttavia coerenti le produzioni finali (e i 
consumi intermedi) ai vari livelli geografici, gli acquisti di prodotti 
agricoli intermedi operati in un'altra regione dello stesso paese 
sono registrati come produzione finale negativa e non come 
consumo intermedio. 
I dati sulla struttura delle aziende agricole sono tratti dall'indagine 
comunitaria 1987. 
Riferimento: Eurostat: Agricoltura: annuario statistico. 
Eurostat: Agricoltura: struttura delle aziende agri-
cole: risultati principali. 
V. Energia 
La produzione di petrolio non comprende la benzina naturale 
(gasolina) e gli altri condensati ottenuti al momento della produ-
zione, della depurazione e della stabilizzazione del gas naturale, 
ad eccezione di quando tali prodotti subiscono una trasforma-
zione nelle raffinerie. 
La produzione di gas naturale è al netto degli scarichi bruciati in 
torcia, delle prove di produzione e della reiniezione nel giacimen-
to, ma comprende l'autoconsumo dei produttori, nonché il gas 
naturale libero e non libero, il grisù e il gas di fogna. 
La produzione netta di energia elettrica è misurata all'uscita delle 
centrali, vale a dire deducendo il consumo dei servizi ausiliari e le 
perdite nei trasformatori delle centrali. 
Riferimenti: Eurostat: Energia: annuario statistico. 
VI. Trasporti 
I flussi di merci sono stimati in base alle indagini comunitarie sui 
trasporti su strada, per ferrovia e idrovie interne. 
Trasporti su strada: l'indagine riguarda i veicoli immatricolati in 
uno Stato membro della Comunità e circolanti sul territorio 
dello stesso Stato membro o tra quest'ultimo e un altro paese. 
Possono essere esclusi dal campo d'indagine i veicoli il cui 
carico utile non superi le 3,5 tonnellate o il cui peso a pieno 
carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. 
— Trasporti per idrovie interne: l'indagine riguarda i natanti 
destinati alla navigazione interna, indipendentemente dal pae-
se di registrazione o immatricolazione; sono peraltro esclusi i 
natanti con meno di 50 tonnellate di portata lorda (20 tonnel-
late per i Paesi Bassi). Inoltre l'indagine non comprende 
(tranne che per i Paesi Bassi) i natanti destinati principalmente 
al trasporto di passeggeri, i traghetti, i natanti usati esclusiva-
mente per fini non commerciali dalle amministrazioni portuali o 
dagli enti pubblici, i natanti usati esclusivamente per il riforni-
mento di combustibili o l'immagazzinamento, i natanti non 
destinati al trasporto di merci, quali i pescherecci, le draghe, le 
navi officina, i battelli adibiti ad abitazione e le imbarcazioni da 
diporto. 
I dati relativi ai trasporti marittimi ed aerei si riferiscono al traffico 
nazionale e internazionale. L'attività dei piccoli porti e aeroporti 
può essere presa in considerazione soltanto nei totali nazionali. 
— Trasporti marittimi: è compreso il traffico riguardante un solo 
porto (rifornimento, pesca, collegamenti con gli impianti di 
perforazione «off-shore»), ad eccezione della RF di Germa-
nia, della Francia, dell'Italia e della Danimarca. 
Per il Regno Unito, il traffico riguardante un solo porto 
comprende sabbia, ghiaia ecc. sbarcate in porto per motivi 
commerciali; collegamenti da e per gli impianti di perforazione 
«off-shore»; materiale trasportato per essere scaricato in 
mare; non comprende rifornimento dei natanti, stoccaggio e 
pesca. 
— Trasporti aerei: i passeggeri che cambiano di aeromobile in un 
aeroporto sono contati all'arrivo e alla partenza, mentre i 
passeri che proseguono il loro viaggio nello stesso aeromobile 
sono considerati in transito. 
Riferimento: Eurostat: Annuario statistico: trasporti, comunica-
zioni, turismo (pubblicazione annuale). 
VII. Condizioni di vita 
— Sanità: le cause di decesso sono definite in base alla classifi-












E 800-E 949 
E 810-E819 
E 950-E 959 
Cause 
Cause di morte 
Malattie del sistema circolatorio 
Neoplasmi maligni 
di cui: neoplasmi maligni dello stomaco. 
dell'intestino, del retto e dell'ano 
di cui: neoplasmi maligni della trachea, dei 
bronchi e dei polmoni 
di cui: neoplasmi maligni del seno e del collo 
dell'utero 
Diabete mellito 
Polmonite, bronchite, enfisema e asma 
Incidenti e catastrofi 
di cui: incidenti stradali 
Suicidi e lesioni volontarie 
Istruzione: gli effettivi censiti sono costituiti dagli allievi e dagli 
studenti iscritti sia a tempo pieno che part-time ad istituti 
pubblici o privati ubicati nel territorio nazionale o regionale. 
In alcuni paesi, vi possono essere discrepanze tra i totali, 
nazionale e regionale. Questo deriva non solo dall'arrotonda-
mento delle cifre, ma anche dal fatto che alcune forme di 
insegnamento, come l'apprendimento a distanza, non si pos-
sono rilevare a livello regionale. 
Trasporti per ferrovia: l'indagine riguarda le principali linee 
ferroviarie situate sul territorio degli Stati membri aperte al 
traffico pubblico; sono esclusi il traffico di servizio a fini non 
commerciali, i bagagli appresso e le vetture a seguito dei 
passeggeri, la posta trasportata per conto delle amministrazio-
ni postali. 
Riferimento: Eurostat: Istruzione e formazione 
— Alloggi: le tavole indicano il numero di alloggi la cui costruzio-
ne è terminata nell'anno di riferimento, con l'eccezione del 
Belgio per il quale le tavole indicano il numero di alloggi la cui 
costruzione è iniziata nell'anno di riferimento. 
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Il fenomeno non esiste 
Inferiore alla metà dell'unità utilizzata 
Media 
Non disponibile 





















Terajoule = 109 chilojoule 
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O anuário estatístico «Regiões» reúne as estatísticas compará-
veis que melhor caracterizam a situação social e económica das 
regiões da União Europeia. 
Para mais informações... 
As regiões da União Europeia 
A nomenclatura das unidades territoriais estatísticas (NUTS) 
ordena as regiões da Comunidade em três níveis de classificação 
que se articulam entre si: as unidades territoriais de nível 1 
englobam um grupo de unidades de nível 2, e as unidades de 
nível 2 um grupo de unidades de nível 3. A Irlanda, o Grão-
-Ducado do Luxemburgo e a Dinamarca são considerados como 
unidades territoriais de nível 1 e 2. 
São geralmente apresentadas estatísticas dos níveis 1 e 2 da 
NUTS (o nível 1 em caracteres gordos e o nível 2 em caracteres 
normais). No que se refere ao Reino Unido, cujo nível 2 foi 
definido para as necessidades da política regional comunitária 
mas para o qual só foi elaborada uma quantidade reduzida de 
informações estatísticas, os dados relativos ao nível 2 só são 
apresentados no quadro «Principais indicadores». 
Observe-se que os departamentos ultramarinos franceses (DOM) 
não estão incluídos nos totais para a EUR 12 e a França. 
Depois desta introdução, insere-se um mapa com os nomes das 
regiões. 
Séries cronológicas (com dados a partir de 1970), estatísticas 
mais pormenorizadas que as estatísticas apresentadas neste 
anuário (população por classes etárias de 5 anos — mortalidade 
por idade e sexo — resultados pormenorizados do inquérito 
comunitário sobre as forças de trabalho — agregados das contas 
económicas dividos em 17 ramos — discriminação pormenoriza-
da da produção agrícola — dados sobre a estrutura das explora-
ções agrícolas — etc.) e indicadores estatísticos ao nível 3 
(superfície — população — natalidade e mortalidade — taxa de 
desemprego — produto interno bruto) encontram-se disponíveis ' 
no banco de dados regionais do Eurostat REGIO, podendo ser 
obtidos (em papel, disquete ou banda magnética) quando solici-
tados. 
Por outro lado, na série «Estatísticas breves», sob o título 
«Regiões», o Eurostat divulga e comenta brevemente, as últimas 
estatísticas regionais disponíveis ao nível comunitário. Informa-
ções suplementares sobre a nomenclatura das unidades territo-
riais estatísticas (NUTS) são fornecidas numa outra publicação 
do Eurostat. 
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Notas explicativas 
Principais indicadores regionais 
— População: o conceito de população utilizado é o da popula-
ção residente. A população média (ver notas explicativas 
relativas ao capítulo II) é utilizada nos cálculos da densidade, 
da taxa de natalidade e do PIB por habitante. 
— Taxa de natalidade: relação entre nados-vivos e população 
residente. 
— Mortalidade infantil: relação entre óbitos de idade inferior a um 
ano e nados-vivos. 
— Taxa de actividade e taxa de desemprego: a taxa de activida-
de é a razão entre a população activa e a população total de 
idade correspondente; a taxa de desemprego é a razão entre 
o número de desempregados e a população activa. Estes 
dados têm por base o inquérito comunitário às forças de 
trabalho (ver notas explicativas relativas ao capítulo II). 
— Grau de dependência: relação entre inactivos e activos. 
— Emprego: os dados sobre a estrutura do emprego por sector 
de actividade têm como fonte o inquérito comunitário às 
forças de trabalho que mede o emprego usando o critério do 
local de residência. 
— Disparidades do produto interno bruto: dado que o SEC-Reg 
(sistema europeu de contas económicas regionais) não prevê 
actualmente a ventilação regional do PIB, os PIB nacionais, 
elaborados de harmonia com o SEC, encontram-se ventilados 
de acordo com a repartição regional mais actual dos valores 
acrescentados brutos a custo de factores de cada país 
(Portugal: valor acrescentado bruto a preços de mercado). Os 
PIB regionais obtidos foram convertidos em ecus ou em 
padrão de poder de compra (PPC), relacionados com a 
população média e expressos em números índices relativa-
mente à média comunitária. 
I. Demografia 
A população compreende as pessoas que residem normalmente 
no país (mesmo que dele se encontrem temporariamente ausen-
tes) e bem assim os militares e os diplomatas nacionais (e 
respectivas famílias) colocados no estrangeiro; em compensa-
ção, exclui os militares e os diplomatas estrangeiros que residem 
no país. 
A população média corresponde, no que se refere ao Reino 
Unido, à população no final de Junho, e no que se refere à 
Irlanda, à população no final de Abril; na RF da Alemanha, 
representa a média aritmética dos dados mensais relativos à 
população e nos restantes Estados-Membros, a média aritmética 
dos dados relativos à população no início e no fim do ano. 
Com respeito tão-só ao Reino Unido: 
— a população inclui as forças armadas estrangeiras estaciona-
das no Reino Unido; 
— os dados relativos à população referem-se a 30 de Junho em 
lugar de a 1 de Janeiro; 
— as variações de população (nascimentos — óbitos — saldos 
migratórios) são registadas entre 30 de Junho do ano de 
referência e 30 de Junho do ano seguinte» 
Referência: Eurostat — Estatísticas demográficas (população 
anual). 
II. Actividade e desemprego 
Os dados relativos à actividade da população (quadros 11.1 a II.3) 
provêm do inquérito comunitário por amostragem às forças de 
trabalho. 
Os dados relativos ao desemprego (quadro II.4) foram calculados 
mediante a combinação dos resultados do inquérito comunitário 
por amostragem às forças de trabalho com informações sobre a 
estrutura regional do número de desempregados registados 
(para Itália, Portugal, Espanha e os Países Baixos: estrutura 
regional do número de desempregados, em conformidade com 
os respectivos inquéritos nacionais às forças de trabalho). 
De harmonia com as recomendações da Organização Internacio-
nal do Trabalho, respeitaram-se os seguintes conceitos na apre-
sentação dos resultados relativos ao desemprego e à activida-
de: 
— o desemprego abrange os indivíduos sem emprego que 
procuram um emprego, que desenvolveram acções concretas 
para o encontrarem e que se encontram disponíveis de 
imediato; 
— as forças de trabalho compreendem os indivíduos que têm 
um emprego e os desempregados. 
Referência: Eurostat — Inquérito por sondagem sobre a força de 
trabalho: métodos e definições. 
III. Agregados económicos 
As contas regionais por ramos encontram-se elaboradas de 
harmonia com o sistema europeu de contas económicas integra-
das (SEC): 
— o valor acrescentado bruto a preços de mercado e a formação 
bruta de capital fixo são avaliados segundo o sistema de 
registo líquido do IVA; 
— a remuneração dos empregados por conta de outrem inclui os 
salários e vencimentos brutos assim como as quotizações 
sociais efectivas a cargo da entidade patronal e as quotiza-
ções sociais fictícias; 
— o emprego compreende os residentes e os não residentes 
que trabalham nas unidades de produção residentes (concei-
to interno do emprego). 
Conquanto o SEC-Reg preveja discriminação dos agregados por 
17 ramos, no presente documento apresenta-se uma discrimina-
ção agregada em 6 ramos (NACE-CLIO R6). Contrastando com 
a noção de sector, que corresponde ao agrupamento de unida-
des ditas institucionais (empresas), a noção de ramo correspon-
de ao agrupamento de unidades ditas de produção homogé-
Referências: Eurostat — Sistema europeu de contas económi-
cas integradas SEC, 2.a edição. 
Eurostat — Contas nacionais SEC: quadros porme-





Os efectivos bovinos, porcinos, ovinos e caprinos são os que 
resultam dos inquéritos comunitários de Dezembro. No entanto, 
relativamente aos Países Baixos, ao Reino Unido e à Dinamarca, 
os resultados do inquérito comunitário de Dezembro foram 
objecto de uma regionalização efectuada com base nos resulta-
dos de um outro inquérito realizado no decurso do mesmo ano. 
Os efectivos de gado equino resultam de inquéritos ou recensea-
mentos nacionais realizados quer em Maio/Junho quer em 
Dezembro. 
Os conceitos adoptados para a elaboração das contas de âmbito 
regional da agricultura são idênticos aos definidos para as contas 
de âmbito nacional. No entanto, a fim de se garantir que as 
produções finais (e os consumos intermédios) dos diversos níveis 
regionais sejam coerentes, as transacções de produtos agrícolas 
entre explorações agrícolas de diferentes regiões do mesmo país 
encontram-se registadas como produção final negativa na região 
de consumo intermédio. 
Os dados respeitantes à estrutura das explorações agrícolas 
provêm do inquérito comunitário de 1987. 
Referências: Eurostat — Agricultura: anuário estatístico. 
Eurostat — Estrutura das explorações agrícolas: 
principais resultados. 
V. Energia 
A produção de petróleo bruto exclui a gasolina natural e os outros 
produtos de condensação obtidos aquando da produção, da 
depuração e da estabilização do gás natural, salvo se esses 
produtos sofrerem uma transformação nas refinarias. 
A produção de gás natural é a produção líquida de descargas, da 
combustão dos gases excedentários ou nocivos, dos ensaios de 
produção e dos quantitativos reinjectados nas camadas geológi-
cas, compreendendo, no entanto, o consumo próprio dos produ-
tores e bem assim o gás natural associado e não associado, o 
grisù e o gás de esgotos. 
A produção líquida de energia eléctrica é medida à saída das 
centrais, isto é, após dedução do consumo dos serviços auxilia-
res e das perdas nos transformadores. 
Referências: Eurostat — Energia: anuário estatístico. 
VI. Transportes 
Os fluxos de mercadorias encontram-se avaliados com base nos 
inquéritos comunitários relativos aos transportes rodoviários, fer-
roviários e por vias navegáveis interiores. 
— Transportes rodoviários: o objecto do inquérito são os veícu-
los matriculados num Estado-Membro da Comunidade que 
circulam no território desse Estado-Membro ou entre este e 
um outro país. Os veículos cuja carga útil não exceda as 3,5 
toneladas ou cujo peso total autorizado, incluindo a carga, 
não exceda as 6 toneladas podem ser excluídos do âmbito do 
inquérito. 
— Transportes ferroviários: o objecto do inquérito são as princi-
pais vias férreas patentes ao tráfego público situadas no 
território dos Estados-Membros; estão excluídos do inquérito 
o tráfego de serviço sem fins comerciais, as bagagens e os 
veículos que acompanham os passageiros e o correio por 
conta dos serviços postais. 
— Transportes por vias navegáveis: o objecto do inquérito são 
as embarcações destinadas à navegação interior, indepen-
dentemente do país em que se encontrem registadas ou 
matriculadas; estão excluídas do inquérito as embarcações 
de tonelagem inferior a 50 toneladas (Países Baixos: 20 
toneladas). Além disso, o inquérito não abrange: as embarca-
ções cuja função principal é o transporte de passageiros, as 
barcas, as embarcações utilizadas unicamente sem fins 
comerciais pelas administrações portuárias ou pelos poderes 
públicos, as embarcações utilizadas unicamente para o abas-
tecimento de combustível ou para pôr mercadorias em arma-
zém, as embarcações não afectas aos transportes de merca-
dorias como, por exemplo, as embarcações de pesca, as 
dragas, as oficinas flutuantes, as embarcações de habitação 
e as embarcações de recreio (não se aplica aos Países 
Baixos). 
Os dados relativos aos transportes marítimo e aéreo referem-se 
ao tráfego nacional e ao internacional. Pelo que respeita aos 
pequenos portos e aeroportos, o tráfego respectivo pode tão-só 
ser tomado em consideração nos totais nacionais. 
— Transporte marítimo: o tráfego que implica um único porto 
(abastecimento — pesca — tráfego com plataformas de 
perfuração) encontra-se incluído, excepto nos casos da RF da 
Alemanha, França, Itália, Dinamarca e dos Países Baixos. 
Para o Reino Unido, o tráfego que implica um único porto 
inclui areia, cascalho, etc., dragados, desembarcados num 
porto por razões comerciais; tráfego de e para plataformas ao 
largo da costa, material embarcado para ser largado no mar; 
e exclui o abastecimento e a pesca. 
— Transporte aéreo: os passageiros que mudam de avião num 
aeroporto encontram-se contabilizados à chegada e à partida, 
enquanto os passageiros que prosseguem a viagem no 
mesmo avião são considerados em trânsito. 
Referências: Eurostat — Anuário estatístico — Transportes, 
comunicações, turismo (publicação anual). 
VII. Condições de vida 
— Saúde: as causas de morte encontram-se definidas com base 
na classificação internacional das doenças da Organização 












E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 950-E 959 
Todas causas de morte 
Perturbações do sistema circulatório 
Neoplasmas malignos 
dos quais: neoplasmas malignos do estômago, do 
intestino, do recto e do ânus 
dos quais: neoplasmas malignos da traqueia, dos 
brônquios e do pulmão 
dos quais: neoplasmas malignos do seio e do colo 
do útero 
Diabetes mellitus 
Pneumonia, bronquite, enfisema e asma 
Acidentes e catástrofes 
dos quais: acidentes de viação rodoviária 
Suicídios e ferimentos infligidos pelo próprio 
— Ensino: os dados abrangem alunos e estudantes inscritos a 
tempo inteiro e a tempo parcial em estabelecimentos públicos 
ou privados situados no território nacional ou regional. 
Em alguns países, podem existir discrepâncias entre a soma 
das regiões e o total nacional, facto que se deve não apenas 
ao arredondamento dos números, mas também ao facto de 
alguns tipos de ensino, tais como o ensino aberto e à 
distância, não poderem ser discriminados por região. 
Referências: Eurostat — Educação e formação (relatórios rápi-
dos). 
— Alojamento: habitações construídas: os valores apresentam o 
número de habitações cuja construção foi concluída no ano 
de referência, com excepção da Bélgica, para a qual os 
valores se referem a habitações cuja construção foi iniciada 
no ano de referência. 
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0 fenómeno não existe 
Dado inferior a metade da unidade utilizada 
Média 
Dado não disponível 
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11.5 7.4 15.7 
13.6 9.4 18.0 
5.3 5.0 5.6 
12.8 8.4 17.1 
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2.3 31.2 66.5 
1.7 35.4 62.9 
2.5 35.1 62.3 
2.7 38.3 59.0 
4.0 29.3 66.6 
1.2 25.6 712 
4.6 29.2 002 
2.1 39.5 58.3 
1.5 316 64.9 
3.1 311 63.7 
3.1 30.4 66.5 
4.5 2&3 67.2 
BIP je Einwohner 
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Densità della popolazione 
£ ^ C ^ 
Jährliche Veränderungsrate 
der Bevölkerung 






Tassi di attività, donne 
>= 45 
40 - 4 5 
35 - 4 0 
< 35 




Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 
Prodotto interno lordo per abitante 
>= 125 
100 -125 
75 - 100 
< 75 
Nicht verfügbar/non disponibile 
ύ~ΐί^-^~2£3 

Anteil der Industrie 
an der Bruttowertschöpfung 
Contributo dell'industria al valore 
aggiunto lordo 
■ ■ >= 40 
H i 35 ­40 
I H 30 ­35 
25 ­ 3 0 
< 25 







Bevölkerung im Jahresdurchschnitt Popolazione media 
(1000) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ceuta y Melila 
Canarias 
2 6 2 0 
9 7 9 0 
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5 013 5 041 5068 5 091 5109 5127 5147 5163 5181 5142 
30 
1.1 
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Ceuta y Melila 
Canarias 
Bevölkerung - Popolazione 
1.1.1991 31.12.1991 
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Anzahl der Betriebe ­ Numero di aziende 














































































































































Nach der BetriebsgrõBe 
Per grandezza delle aziende 






















































































































































































Nach Alter des Inhabers 

































































































Struktur landwirtschaftlicher Betriebe 
1987 
IV.5 
























































































































































Anzahl der Betriebe ­ Numero di aziende 
Insgesamt 
Totale 
Nach der Betriebsgröße 
Per grandezza delle aziende 
<20ha I 20­50 ha > =50 ha 
Nach Alter des Inhabers 
Per età del conduttore 















































































































































































































































































































































Steinkohle - Carbon fossile 
TJ 1000t 
Braunkohle - Lignite 
1000 t 
Gas 
Produktion - Produzione 































































1 553 442 
105060 
55333 






























































Förderung - Produzione 
TJ I 10001 


















































































































































































































Förderung von Kohle ­ Produzione di carbone 
Steinkohle ­ Carbon fossile 
1000 t 
Braunkohle ­ Lignite 
1000t 
Gas 






































































































































Förderung ­ Produzione 
TJ 100Ot 






















































































































































































































































































Förderung von Kohle ­ Produzione di carbone 
Steinkohle ­ Carbon fossile 
1000 t 
Braunkohle ­ Lignite 
1000 t 
Gas 


















































































































































































































































































































Energieerzeugung (Netto) ­ Production netta di elettricità 
Insgesamt Wasser Kernkraft 
Totale Idroelettrica Nucleare 





434 123 61302 314 993 
10 283 3 ­
128 930 944 120 571 





89 50 747 
13885 27 13 787 
96 94 
39 634 
51 24 796 
34 270 
30 026 
33394 216 20 676 
16894 7068 9350 
954 678 




47 271 11383 33064 
26387 1549 23527 
19430 8443 9537 
1456 1392 
126 40 27138 97 088 
125228 25992 97088 





































































































































































Steinkohle - Carbon fossile 
1000 t 
Braunkohle - Lignite 
TJ 10001 
Gas 



























































































2 898 360 
2140 481 








































































































































































































Wasser ι Kernkraft 


























































































































































































































































































































































































2 Ohne neue Bundesländer und Berlin (Ost) 
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Insgesamt zwei und 
mehr Gleisen 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Extremadura ¡ Cataluña Comunidad Valenciana Baleares Andalucía Murcia 
Ceuta y 





































































































































































































Bretagne ChSes ! A<*™ Midi­Pyrénées Rhône­Alpes ! Auvergne 
Languedoc | Pruvence­
Alpes­
Roussillon Côte d'Azur 
Corse 
Andere 
























































































































































































































































72 625 17 270 164 005 32 800 49 715 91997 2115 1394 915 
23549 






























Warenströme auf der Straße 
VI.2 







































































































































































































































































Warenströme auf der Straße 
VI.2 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Νισιά Αιγαίο. Κριτπι 
ΕΛΛΑΑΑ 
Andere EU­Länder/ 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Extremadura I Cataluña Comunidad Valenciana Baleares Andalucía Murcia 
Ceuta y 
Mellita Canarias ESPANA 
Andere ι Andere 
EU­Länder Lander 
Altri ¡ Altri 



































































































: ! Cantabria 
Pais Vasco 
: ι Navarra 
: ι Rioja 






: ! Comunidad Valenciana 
­ ι Baleares 
Andalucía 
: ' Afurcia 
Ceuta y Melita 
Canarias 
130 ¡ ESPAÑA 
Andere EU­Länder/ 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Warenströme auf der Schiene 
VI.3 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37 - 13699 
0 - 3361 
18 - 2 179 
4 - 2650 
22 - 1663 
758 - 3537 
1555 
101 
243 - 6 766 
105 - 24 277 
14 - 5805 
140 
10 - 115 
26 - 1957 
262 - 1852 
-
1498 - 69 656 
126 - 93958 
















































































































































































































































































































































































































Seeschiffahrt und Luftverkehr 
1991 
VI.5 
Trasporti marittimi ed aeri 
1991 
















Luttverkehr - Trasporti aerei 
Fracht und Post 


















































































































































































































































39 306 123 
1 Nur Berlin - Tegel 
170 
Solo Berlino - Tegel 
VI.5 
Seeschiffahrt und Luftverkehr 
1991 
VI.5 
































10415 20 237 
Luftverkehr - Trasporti aerei 
Fracht und Post 





























































































































































































































































































































































































Seeschiffahrt und Luftverkehr 
1991 
VI.5 
Trasporti marittimi ed aeri 
1991 

















Luftverkehr - Trasporti aerei 
Fracht und Post 



















































































































































































































































































































































































































































































8 435 8 353 
2 Einladung + Ausladung 
172 
Caricate e scaricate 
VI.5 








































































































































































































































































Luftverkehr ­ Trasporti aerei 
Fracht und Post 
Merci e posta 
I 
Ausladung ι transit 
















































































































































































































Condizioni di vita 
VIU 
Gesundheitswesen 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Personale ed attrezzature 
Krankenhausbetten 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unfälle und sonstige 
widrige Umstände 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unfälle und sonstige 
widrige Umstände 











































































































































































































Unfälle und sonstige 
widrige Umstände 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unfälle und sonstige 
widrige Umstände 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zahl der Schüler und Studenten 




Numero di alumni e studenti 
























































































































Professionale T o l a ' e 
17 783 10 022 
617 403 
221 146 
2 874 2 294 
414 345 
410 337 





51 4 . 
314 25¡ 
688 521 
> 136 10" 
> 3 ) 3 
Weiblich 
Donne 
9 516 4 639 
286 138 
150 79 











Γ 92 40 




Zahl der Schüler und Studenten 




Numero di alumni e studenti 







































Ανατολική Μακεόονία. Θράκη 
Κεντρική Μακεόονία 














































































































































































































































































































































Zahl der Schüler und Studenten 




Numero di alumni e studenti 










































































































































































































































































































































































































Zahl der Schüler und Studenten 


















































































































































































































Numero di alumni e studenti 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wohnungs­ Haupt­ Miet­ . E !n " ν ο Γ 1 ; * 5 
bestand Wohnsitze Wohnungen " " ™» 
Totale Residenze Abitazioni Case C o s t r u 






















































Bad oder ^ e n ^ ­
Dusche h e , 2 u n9 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ausstattung der Haushalte 
1991 
VII.5 



































































































































































































































































































































































































































Ausstattung der Haushalte 
1991 
VII.5 

































































1000 /1000 ab. 
Motorräder 
Motocicli 





1000 /1000 ab. 
Fernsehgeräte 
Televisori 





































































































































































































































































































































524 24 377 258 
193 
VII.5 
Ausstattung der Haushalte 
1991 
VII.5 






















































































































































































































1000 /1000 ab. 
Fernsehgeräte 
Televisori 














































































































2 411 257 
194 
VII.5 
Ausstattung der Haushalte 
1991 
VII.5 































































































































































































































































































índice de natalidad 
Mortalidad infantil 
Tasa de actividad 
Grado de dependencia 
Tasa de desempleo 























Tassi di natalità 
Mortalità infantile 
Tassi d'attività 
Grado di dipendenza 
Tassi di disoccupazione 









Taxa de natalidade 
Mortalidade infantil 
Taxa de actividade 
Grau de dependência 
Taxa de desemprego 

































II. Población activa 
y desempleo 
11.1. 
Personas con empleo 
— con dedicación plena 
— con dedicación parcial 
Personas no activas 








Nicht aktive Personen 




— a tempo pieno 
— a orario ridotto 




— a tempo inteiro 
— a tempo parcial 




Productos de la agricultura, 




Construcción e ingeniería 
civil 
Servicios comerciales 




Erzeugnisse der Land- und 
Forstwirtschaft und der Fi-
scherei 
Energie und Wasser 
Industrieerzeugnisse 





III. Aggregati economici 
III.2-7. 
Prodotti dell'agricoltura, del-
la silvicoltura e della pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendi-
ta 
Servizi non destinabili alla 
vendita 
III. Agregados económicos 
III.2-7. 
Produtos da agricultura, 
silvicultura e pesca 
Produtos energéticos 
Produtos industriais 
Construção e obras 








Superficie agricola utilizada 


























— producción vegetal 





Valor añadido bruto a pre-































— pflanzliche Erzeugung 







IV.1 . IV.1. 
Superficie totale 
Superficie boscata 



























Superficie agricola utilizada 








Total de cereais 
Trigo 
Cevada 















— produzione vegetale 
— produzione animale 
Consumo intermedio 
— alimenti per animali 
— concime 
— energia 
Valore aggiunto lordo ai 
prezzi di mercato 
IV.4. 
Produção final 
— produção vegetal 
— produção animal 
Consumo intermédio 
— alimentos para animais 
— adubos 
— energia 
Valor acrescentado bruto 
a preços de mercado 
V. Energia 





— capacidad de refinado 
— producción 



















Produzione di carbone 




— capacità di raffinazione 
— poduzione 











— capacidade de refinação 
— produção 







— lineas de doble via o más 










— Strecken mit zwei und 
mehr Gleisen 






— Sonstige Straßen 
VI. Trasporti 
VI .1 . 
Rete ferroviaria 
— linee a binario doppio o 
multiplo 










— linhas com pelo menos 
duas vias 
— linhas electrificadas 
Vias navegáveis 
— canais 
— rios e ribeiras 
Estradas 
— auto-estradas 

















Fracht und Post 
Einladung/Ausladung 

























Camas en hospitales 
— psiquiátricos 
VII.2. 





— primer ciclo 








Construidas antes de 1949 
Equipo 































Vor 1949 fertiggestellte Woh-
nungen 
Ausstattung 















Posti letto in ospedali 
— di cui, in istituti psichia-
trici 
VII.2. 




— media inferiore 






Abitazioni in affitto 
Case unifamiliari 
Costruite prima del 1949 
Dotazione delle abitazioni 















Camas de hospitais 
— de unidades psiquiátricas 
VII.2. 




— I." ciclo 
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En esta publicación, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas ofrece las últimas 
estadísticas en relación con los factores económicos y sociales en las regiones de la Unión 
Europea. 
La publicación contiene información sobre: 
— población, empleo y paro, 
— agregados económicos, 
— las series principales de los diferentes sectores de la economía: agricultura, industria, energía y 
sector de servicios. 
Los principales indicadores regionales son también presentados en una serie de mapas en color. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften stellt mit der vorliegenden Veröffentlichung 
das letzte verfügbare Zahlenmaterial zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Regionen der 
Europäischen Union vor. 
Die Veröffentlichung bietet Informationen über 
— Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, 
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I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori. 
O Serviço de Estatística das Comunidades Europeias apresenta nesta publicação as estatísticas mais 
recentes que melhor caracterizam a situação económica e social das regiões da União Europeia. 
O domínio coberto é o seguinte: 
— a população, o emprego e o desemprego; 
— os agregados da economia; 
— as principais séries relativas aos diferentes sectores da economia: agricultura, indústria e 
serviços. 
Os principais indicadores regionais são igualmente apresentados numa série de mapas a cores. 
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